


































































































































































































































































































































































 スピノザのテクストはゲプハルト版スピノザ全集（Spinoza Opera, im Auftrag der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften hrsg. von Carl Gebhardt, Heidelberg, Carl Winters 
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